
























平成 27年 3月 
 
万代 小百合 
 
 
ᮏ༤ኈㄽᩥ࡛ࡣ᳜ࠊ ≀࡟ᑐࡋ࡚኱Ẽởᰁ≀㉁ࡢ༢⊂ࠊ」ྜᭀ㟢ࢆ⾜࠸ࠊ኱Ẽởᰁ≀㉁࠾ࡼࡧ஧
ḟⓗ࡟⏕ᡂࡉࢀࡿࣄࢻࣟ࢟ࢩࣝࣛࢪ࢝ࣝࡀ᳜≀ࡢ⏕⌮⏕ែⓗᶵ⬟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ⓗ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊάᛶ㓟⣲✀ᾘཤ๣ࢆ⏝࠸࡚᳜≀ࢆಖㆤࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
➨1❶࡛ࡣࠊ኱Ẽởᰁ≀㉁ࡀཬࡰࡍ᳜≀࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࣄࢻࣟ࢟
ࢩࣝࣛࢪ࢝ࣝࡢ᳜≀࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ
ᮏ༤ኈㄽᩥࡢ┠ⓗ࡜ព⩏ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
➨2❶࡛ࡣࠊ㎰స≀࡛࠶ࡿࢼࢫ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢤ࣐࣓ࣥࢆ⏝࠸࡚ࠊ࢜ࢰࣥ࠾ࡼࡧከ⎔ⰾ㤶᪘Ⅳ໬Ỉ
⣲ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࣇ࢙ࢼࣥࢺࣞࣥࡢ༢⊂࣭」ྜᭀ㟢ࢆ⾜ࡗࡓࠋ」ྜᭀ㟢ฎ⌮༊࡛ࡣࠊࢼࢫࠊ࢖ࣥࢤ
࣐࣓ࣥ཮᪉ࡢಶⴥࡢ᭱኱ගྜᡂ㏿ᗘ࡟࢜ࢰࣥ࡜ࣇ࢙ࢼࣥࢺࣞࣥࡢ༢⊂ᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡉࡽ࡟࢜
ࢰࣥ࡜ࣇ࢙ࢼࣥࢺࣞࣥࡢ┦஫స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ┦஫స⏝ࡣࠊ┦ẅຠᯝ࡛࠶ࡾࠊ࢜ࢰࣥࠊࣇ
࢙ࢼࣥࢺࣞࣥࡢᙳ㡪ࡀ┦ẅࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ༢⊂ฎ⌮༊࡛ࡣࠊಶⴥࡢ᭱኱ගྜᡂ㏿ᗘࠊẼᏍ
ࢥࣥࢲࢡࢱࣥࢫ᭱ࠊ ኱ග㔞Ꮚ཰⋡ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝྵ㔞ࡀᑐ↷༊࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟పୗࡋࠊ」ྜฎ⌮
༊࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚ⴥෆ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘࡀ᭷ព࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋⴥ㠃ࡢྍど㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࢜ࢰࣥ࡟≉ᚩⓗ࡞㯤ኚࡸࣇ࢙ࢼࣥࢺࣞࣥ࡟≉ᚩⓗ࡞㉥〓ⰍࡢᩬⅬࡀⓎ⌧ࡋࡓ᭱ࠋ ኱ගྜᡂ㏿ᗘࡢ
పୗࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊẼᏍ㛤㛢ᶵ⬟ࠊⴥෆᡂศྵ㔞ࡢపୗ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣐ࣥࢽࢺ࣮ࣝฎ⌮࡟ࡼࡾ⏕⌮άᛶࡢపୗࡀᢚ࠼ࡽࢀྍࠊ ど㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀ㍍ῶ
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⴥ㠃௜㏆࡛Ⓨ⏕ࡍࡿάᛶ㓟⣲✀ࡀ᳜≀࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
➨3❶࡛ࡣࠊ㏆ᖺࠊ⿕ᐖࡢᣑ኱ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢼࣛᯤࢀ࡜኱Ẽởᰁ≀㉁࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᥈ࡿ
ࡓࡵࡢᇶ♏ᐇ㦂࡜ࡋ࡚ࠊࢥࢼࣛⱑᮌࢆ⏝࠸࡚࢜ࢰࣥ࠾ࡼࡧ◲㓟⁐ᾮࡢ༢⊂࣭」ྜᭀ㟢ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
」ྜฎ⌮༊࡛ࡣࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝa/b࡟ᑐࡋ࡚࢜ࢰࣥ࡜◲㓟ࡢ᭷ព࡞┦஫స⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ࢜ࢰࣥ
࡜◲㓟ࡀ┦ຍⓗ࡟స⏝ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ᭱኱ගྜᡂ㏿ᗘࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝa+b࡟ࡣ࢜ࢰࣥ
࡜◲㓟୧᪉ࡢ᭷ព࡞༢⊂ᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊẼᏍࢥࣥࢲࢡࢱࣥࢫࠊⴥෆ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘ࡟
ࡣ࢜ࢰࣥࡢ᭷ព࡞༢⊂ᙳ㡪ࡀࠊ᭱኱ග㔞Ꮚ཰⋡ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝa/b࡟ࡣ◲㓟ࡢ᭷ព࡞༢⊂ᙳ㡪ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋᑐ↷༊࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ࢜ࢰࣥࠊ◲㓟⁐ᾮࡢᭀ㟢࡟ࡼࡾ᭱኱ගྜᡂ㏿ᗘࠊẼᏍࢥࣥࢲ
ࢡࢱࣥࢫ᭱ࠊ ኱ග㔞Ꮚ཰⋡ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝྵ㔞ࡀ᭷ព࡟పୗࡋࠊⴥෆ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘࡀ᭷ព࡟ୖ
᪼ࡋࡓࠋⴥ㠃࡟ࡣ࢜ࢰࣥ࡟≉ᚩⓗ࡞㯤ኚࡸ◲㓟࡟≉ᚩⓗ࡞Ⲕ〓ⰍࡢᩬⅬࡀⓎ⌧ࡋࡓࠋ㡯┠㛫ࡢ┦
㛵㛵ಀ࠿ࡽࠊගྜᡂ㏿ᗘࡣࠊẼᏍ㛤㛢ᶵ⬟ࠊⅣ⣲ᅛᐃ⬟ຊࠊⴥෆᡂศྵ㔞ࡢపୗ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣐ࣥࢽࢺ࣮ࣝฎ⌮࡟ࡼࡾ⏕⌮άᛶࡢపୗࡀᢚ࠼ࡽࢀࠊ
ྍど㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀ㍍ῶࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ➨2❶࡜ྠᵝ࡟ࠊⴥ㠃௜㏆࡛Ⓨ⏕ࡍࡿάᛶ㓟⣲✀ࡀ᳜≀࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
➨4❶࡛ࡣࠊ኱Ẽởᰁ≀㉁࡟ឤཷᛶࡀ㧗ࡃࠊᏘ⠇ࢆၥࢃࡎ⫱ᡂ࡛ࡁࡿほ㈹⏝᳜≀ࢆ⏝࠸࡚ࠊࣉ
࣒ࣜࣛ࡟ᑐࡋ࡚ࣄࢻࣟ࢟ࢩࣝࣛࢪ࢝ࣝࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࣇ࢙ࣥࢺࣥヨ⸆ࠊ࢟ࣥࢭࣥ࢝࡟ᑐࡋ࡚࢜ࢰࣥ
ࡢ༢⊂ᭀ㟢ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟᳨ウࡋࡓάᛶ㓟⣲ᾘཤ๣࡛࠶ࡿ࣐ࣥࢽࢺ࣮
ࣝ࡟ຍ࠼ࠊ࢔ࢫࢥࣝࣅࣥ㓟࠾ࡼࡧ࢝ࢸ࢟ࣥ࡜ᢠ㓟໬⬟ࢆᣢࡘ㣗ရ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ⣚Ⲕ⁐ᾮࡢᙳ㡪
ᢚไຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࣇ࢙ࣥࢺࣥヨ⸆ࡢ༢⊂ᭀ㟢࡟ࡼࡗ࡚ࣉ࣒ࣜࣛࡢ᭱኱ගྜᡂ㏿ᗘࡀ᭷
ព࡟పୗࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࢰࣥࡢ༢⊂ᭀ㟢࡟ࡼࡾ࢟ࣥࢭࣥ࢝ࡢ᭱኱ගྜᡂ㏿ᗘࠊẼᏍࢥࣥࢲࢡࢱࣥ
ࢫࠊ᭱኱ග㔞Ꮚ཰⋡ࠊⴥ⥳⣲㔞ࡀ᭷ព࡟పୗࡋࠊⴥෆ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘࡀୖ᪼ࡋࡓࠋ࢟ࣥࢭࣥ࢝ⴥ
㠃࡟ࡣ㯤ኚࡸቯṚᩬࡀⓎ⌧ࡋࠊ࢜ࢰࣥࡢᙳ㡪ࡀྍど㞀ᐖ࡟ࡶ⾲ࢀࡓࠋࣉ࣒ࣜࣛࠊ࢟ࣥࢭࣥ࢝ࡢ᭱
኱ගྜᡂ㏿ᗘࡣࠊẼᏍࢥࣥࢲࢡࢱࣥࢫ࡜᭷ព࡞┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡿⅬࡀඹ㏻࡛࠶ࡾࠊගྜᡂ㏿
ᗘపୗࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊẼᏍ㛤㛢ᶵ⬟ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊά
ᛶ㓟⣲✀ᾘཤ๣ฎ⌮࡟ࡼࡾ⏕⌮άᛶࡢపୗࡀᢚ࠼ࡽࢀྍࠊ ど㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀ㍍ῶࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⴥ
㠃௜㏆࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࣭OHࡀほ㈹⏝᳜≀࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࠊ࣐ࣥࢽࢺ࣮ࣝ࡟ຍ࠼ࠊ⣚
Ⲕ⁐ᾮࠊ࢔ࢫࢥࣝࣅࣥ㓟࠾ࡼࡧ࢝ࢸ࢟ࣥࡀⴥ㠃࡟࠾ࡅࡿάᛶ㓟⣲✀ᾘཤ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ
➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ኱Ẽởᰁ≀㉁ࡢ༢⊂࠾ࡼࡧ」ྜᙳ㡪ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࣄࢻࣟ࢟ࢩࣝࣛࢪ࢝ࣝࡢ᳜≀ᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ༢⊂ࠊ」ྜᙳ㡪ࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ගྜᡂ㏿ᗘࡢῶᑡ⋡ࢆ♧ࡋᶞࠊ ᮌ࡛࠶ࡿࢥ
ࢼ࣭ࣛ࢔࣐࢝ࢶࠊほ㈹᳜≀࡛࠶ࡿ࢟ࣥࢭ࣭ࣥ࢝ࢧࣥࣃࢳ࢙ࣥࢫࠊ㎰స≀࡛࠶ࡿࢼࢫ࣭࢖ࣥࢤ࣐ࣥ
࣓ࡢ㡰࡟ 40ppb ௨ୖࡢ✚⟬࢜ࢰࣥࢻ࣮ࢫ㸦AOT40㸧ᙜࡓࡾࡢගྜᡂ㏿ᗘῶᑡ⋡ࡀ኱ࡁ࠸ഴྥࡀ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᳜≀✀࡟ࡼࡾ࢜ࢰࣥ࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶࡢᙉࡉࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊගྜᡂ㏿ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㔪ⴥᶞࡼࡾᗈⴥᶞࡀ◲㓟࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶࡀ㧗࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ᳜ࠋ ≀ⴥ㠃࡟࠾࠸࡚ග໬Ꮫⓗ࡟⏕ᡂࡍࡿࣄࢻࣟ࢟ࢩࣝࣛࢪ࢝ࣝࡣࠊᏍ㎶⣽⬊࡜཯ᛂ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿẼᏍ㛤㛢ᶵ⬟ࡢపୗࢆᣍࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊⴥ㠃ࡢࢡࢳࢡࣛࢆᦆയࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ⴥࡢᰤ㣴ሷ㢮ࡢ⁐⬺ࠊගྜᡂⰍ⣲ࡢศゎࠊ⣽⬊ࡢᦆയࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⴥࡢ⏕⌮ⓗᶵ⬟
ࢆపୗࡉࡏࠊ᭱⤊ⓗ࡟ගྜᡂ㏿ᗘࡢపୗࢆᣍࡃ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ 
